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Endah Prawesti Ninqrum, S.E..M.Ak
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Dosen Tetap Prodi Manaiemen
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Nomor : SV 07 L I Ifil 202L1 FEB'UBJ
Tentang
PEIIUGASAN DOSEN DALAM PEilELITIAN
SEMESTER G EIIAP T A.2O2O I 2O2L
FAKI'LTAS EKflIOMI DAI{ BISil{IS t'NIVEftliITAS ETIAYATTGI0IRA
TAKARTA RAYA
: sehubungan dengan Penugasan dosen dalam Penelitian kepada
Masyaraliat yang dilakukan Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Univ-ersitas Enayangfara Jakarta Raya semester Genap
TA.zOZAfto:zI. Dipandang perlu menugasan Dosen Tetap Fakultas
Ekonomi dan Bisnis untuk mefaksanakan kegiatan yang dimaksud.
Untuk itu perlu mengeluarkan Surat Tugas'
: a. uu RI No.12 Tehun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang
Pendidikan Tinggi.
b. Keputusan Kepala Kepotisian Republik tnCgry'1E-setaku Ketua
Umum Yayasan Brata Bhakti Potri No. Pol : KEPlOSllNlggSnrBB
tanggal 1ti September 1995 tentang Pembentukan dan Pendirian
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
.G surat Keputusan ReKor Nomor: sKep1086A1llU2019/UBJ tanggal
02 Agustus 2019 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan
dalam Jabatan di Lingkungan universitas Bhayangkara Jakarta
Raya.
d. surat Keputusan Rektor Ubhara Jaya Nomor: SKeplo43/lll/uBJ
tanggal 5 Maret 2021 tentang Revisi Kalender Akademik semester
Genap TA-2O2O12O21.
DI TUGASKAN
SURAT PENUGASAN DEKAN FAKULTAS
EKONOMI DAN BISNIS
NOMOR : ST/070 nilnOzllFEB-UBJ
TANGGAL: Maret 2021
Melaksanakan tugas sebagai peneliti dengan judul "Analisis
Laponn Keuangan Dalam Meningka*an Kinerja
Keuangan Pada Kopensi Seimpn Pinjam CUM Anugnh
Duren Jaya Bekasi" (Tahun 2018, 2079, &n 2024)
dradakan pada tanggal 19 Maret 2021.
Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut secara tertulis
kepada Dekan Fakultas Ekonomidan Bisnis.
Melaksanakan tugas ini dengan penuh tanggung jawab.
Di Keluarkan : Dl Bekasi
Untuk :1.
Tembusan:
l.Arsio
